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Intisari 
 
Penelitian ini bertujuan Untuk mengevaluasi tingkat kesesuaian audit 
persediaan pada Kantor Akuntan Publik Yuwono H & Rekan dengan standar 
pekerjaan lapangan yang ada di SPAP ( Standard Profesional Akuntan Publik ). 
Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder dalam analisisnya. 
Hasil penelitian ini adalah Kantor Akuntan Publik Yuwono H & Rekan 
dalam melakukan audit persediaan pada 10 perusahaan manufaktur tersebuat 
kurang sesuai dengan standar pekerjaan lapangan (SPAP). Hal tersebut 
ditunjukkan dengan prosentase kesesuaian Kantor Akuntan Publik H & Rekan 
dalam melakukan audit persediaan pada 10 perusahaan manufaktur hanya 
mencapai 70.97% dimana prosentase yang dapat memenuhi kategori “sesuai” 
adalah ≥ 90%. 
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Dengan demikian dapat penulis simpulkan bahwa akibat dari tingkat 
pencapaian kesesuaian pelaksanaan audit persediaan terhadap standar pekerjaan 
lapangan SPAP yang relatif rendah tersebut adalah kualitas hasil audit atas 
persediaan pada KAP Yuwono H & Rekan masih kurang memadai. 
 
Kata kunci : audit persediaan, SPAP. 
 
 
